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Creemos que lo habrá 
Ya empiezan a sentirse en nuestra 
propia casa los efectos de la tormenta 
general que hasta aqui envía ios rayos 
demoledores. Hoy es una tahona que 
se cierra, mañana será una fábrica la 
que deje de funcionar, ei otro, es el 
agricultor H que ha arrendado sus cor-
tijos, a los que segyn él, sacará así más 
utilidades que labrándolos directamen-
te; otro día es el agricultor B que no 
siembra es,te año o se limita a io más 
indispensable, dejando los predios sin 
cultivar, y en este desconcierto sobran 
brazos y falta dónde emplearlos, au-
mentan los sin trabajo, crece el cortejo 
del hambre, la miseria invade los hoga-
res, y la materia explosiva sigue acu-
mulándose en la mina que ha de esta-
llar. 
Se inquieren las causas de tan graves 
resoluciones para el progreso,,vida y 
sosiego de la ciudad, y los patronos ar-
gumentan con datos y cifras a las que 
hay que rendirse, que los negocios que 
explotan son ruinosos, y que nadie 
puede obligarles en esas condiciones ni 
a emprenderlos ni a seguirlos; que las 
disposiciones intervencionistas del Go-
bierno, rebasando los límites de lo jus-
to, hacen imposible los negocios, a los 
que no se les imponen más que trabas 
y contribuciones; que ha colmado la 
paciencia patronal aumentando su mal-
estar, las continuas y exageradas impo-
siciones obreras que cada día se acen-
túan más, pidiendo a cada paso aumen-
to de salario y baja en las horas de 
trabajo, sin tener en cuenta que estas 
alzas y bajas influyen necesariamente 
en la escasez de producción y en la 
elevación del valor de los productos; 
que el obrero no tiene en cuenta cuan-
do un patrono se preocupa de su bien-
estar, y le trata con igual dureza que a 
los que desconsideradamente proceden, 
no encontrando esos patronos estímu-
los ni recompensas de sus buenas ac-
ciones, con la adhesión y cariño de sus 
obreros; y por último, que si el obrero 
siente necesidad, es porque, con raras 
excepciones, gasta el jornal en vicios, 
en vez de dedicarlo al bienestar de su 
íamilia. 
E! obrero, por su parte, acusa al pa-
trono de extremada mente egoísta, de 
quererlo todo, sin tener en cuenta,,que 
el trabajo es también capital que el 
obrero aporta a esos negocios, y como 
tai debe retribuírsele en la parte pro-
porcional que le corresponda, y no que-
rer quedarse, como siempre lo hace, 
con la parte del león; que todo el mal-
estar patronal consiste eii que quieren 
vender sus productos sin restricciones 
de tasas, y abonar por la mano de obra 
los miseros jornales que ha venido pa-
gando hasta aquí, para así enriquecerse 
en cuatro días, mientras los obreros 
que a ello !e ayudaron perecen de mi-
seria; que es insaciable la sed de r i -
queza, de comodidades, de lujo, de di-
versiones, de que continuamente dis-
fruta el patrono, sin tener en cuenta 
para nada la miserable existencia que 
arrastran las familias de sus obreros; y 
que ante el abandono en que la clase 
patronal' tiene los más elementales prin-
cipios de caridad, no hay derecho a pe-
dir al obrero afecto para sus patronos, 
ni celo en el trabajo, que a otros enri-
quece y a ellos no tes permite ni comer. 
Y a estas alturas, cuando el régimen 
de propiedad y el concepto total del 
derecho va a sufrir una honda transfor-
mación, obreros y capitalistas se afe-
rran a nuestra vigente y menguada le-
gislación social, reclamando la confir-
mación de sus prerrogativas o reivin-
dicaciones, actuando cada fuerza sepa-
radamente y por su propia cuenta, y 
cada vez a mayor distancia. 
Así vemos cómo plutocracia y obre-
rismo, dos fuerzas engendradas al calor 
de una labor social de divergencia, se 
miran con recelo y se amenazan con 
odio: Odios que harán saltar la chispa 
y ésta el fuego, que, como en los para-
jes donde no hay agua, tendrá que ser 
apagado a tiros... 
¿No habrá en Antequera un capitalis-
ta generoso y perspicaz que adelantán-
dose a los acontecimientos ensaye con 
sus obreros el procedimiento de asocia-
ción de los mismos con el capital? 
Únicamente en esa forma es como 
podrían aproximarse el capital y el tra-
bajo, a la ansiada armonía. Así, el jor-
nal percibido como aniicipo de la pro-
ducción (cuyos beneficios correspon-
den tanto al trabajo como al capital), 
quedarla desposeído del sello de servi-
dumbre que tanto avergüenza al obre-
ro; éste dejaría de ser para ei capita-
lista una máquina que se desgasta, se 
convierte en hierro viejo y se tira; el 
contrato de servidumbre que en un Es-
tado no francamente intervencionista 
equivale a la esclavitud, se transforma-
ría en un contrato de Sociedad, convir-
tiendo al trabajador en eficaz y decidi-
do colaborador de ¡a empresa; ésta seria 
mirada como cosa propia por el obrero, 
y si al esfuerzo de éste se agrega una 
buena dirección y administración, los 
resultados serían sorprendentes en el 
orden económico y en el social. 
¿Llevan razón los obreros? ¿La lle-
van los patronos? El desarrollo de la 
idea bosquejada en estas mal hilvana-
das líneas, despejaría la incógnita, y el 
valiente que iniciara en el camino a 
sus compatriotas, merecería el respeto, 
cariño y veneración de toda la ciudad, 
ansiosa de ver algo en sus hijos que 
corresponda al cariño que como madre 
les profesa. 
ZEDA 
Un telegrama de Barcelona nos dice 
que en el Gobierno civil han sido pre-
sentados los estatutos del sindicato de 
profesiones liberales, que comprenderá 
a médicos, ingenieros, periodistas, abo-
gados, maestros, etc.. y que este Sindi-
cato se ha adherido a la confederación 
del Trabajo, proponiéndose lanzar un 
manifiesto exponiendo las causas que 
han determinado su fundación, los mo-
tivos de adherirse a la citada organiza-
ción obrera y el camino que se propone 
seguir en sus actuaciones. 
Esto indica y pone de relieve cómo 
la preterida clase media de la que se 
olvidan constantemente los más altos, 
abandona tiquis, miquis, ese mal enten-
dido pudor que tan de continuo la re-
trae en el pedir, haciéndolo a veces 
cuando al fin se decide con tal serie de 
miramientos que ello retrasa y de modo 
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considerable, la aplicación de benefi-
cios, que si de otra forma procediera 
recibiría inmediatos. 
Cosa indudable es el ejercicio por lo-
dos de ios derechos que creemos nos 
asisten, mas no lo es menos que para 
su aplicación recta, y más en este ben-
dito país, se hace necesaria una fuerza 
sin cuya existencia es pura utopía, algo 
así como soñar despierto, el que expon-
táneamente se otorguen, se concedan. 
Para que las subsistencias no se ex-
porten, se restringa algo su salida, casi 
es necesario el motín; para que acapa-
radores sin conciencia no sigan be-
biendo la sangre del pueblo, hay que 
llegar al asaito, como sucedió en Ma-
crid, y en cien puntos distintos dia tras 
día el caso se repite. 
Se oprimen las poblaciones con las 
francachelas políticas (véase a Grana-
da)), y no hay más solución que la ma-
nifestación ruidosa que altera el orden 
—dicen—y que al dejar en las calles ca-
dáveres de inocentes, aun en esta oca-
sión, casi a regañadientes, se zurce un 
poco el pleito que no tarda en apare-
cer fresquito y coleando como los bo-
querones. 
Por eso, apoyadas en la respetable 
fuerza del número de sus socios, las 
sociedades obreras de toda España, in-
cesantemente laboran por su mejora-
miento, que no ha alcanzado completo 
auge, quizás por la falta de un elemento 
directriz verdaderamente capacitado, y 
que cerebro sea de la organización. 
Ya lo tienen; el ingeniero, el aboga-
do, el médico, el maestro, el periodista, 
todos suman ei esfuerzo de sus inteli-
gencias al esfuerzo muscular del obre-
ro, y les señalarán cómo se logra mayor 
cantidad de trabajo útil, qué legislación 
los sostiene, cual profesión y en qué 
proporción se resiente su vigor físico, 
los deberes de la ciudadanía, la divul-
gación de la ciencia y de la solidaridad 
humanas. 
No será entonces la revolución desde 
lo alto; será desde abajo y desde el 
medio, manifiesta la incapacidad de 
aquéllos para a cabo llevarla en forma 
evolutiva. 
La resultante de estas fuerzas es la 
más importante; su organización sería, 
la más completa que darse puede; era 
indudable su caminar con paso franco 
y decidido hacia el éxito, y completí-
simo. 
¿Cesarán ya las egolatrías y se apla-
carán las desmedidas ambiciones, ya 
que cuando mucho ellas se extienden 
suelen a su postre íomper el saco? 
EMILIO 
Siempre que un transeúnte se 
vea acometido por un perro sin bo-
zal, tiene derecho a matarlo, sin 
que por ello incurra en responsabi-
lidad alguna. (Art. 88, capitulo 
IV, página 21 de las Ordenanzas 
Municipales. 
Se nos figura que el pan tiene 
poco de cocido y como vale 58 cén-
timos.... 
Ese es el camino 
Toda la clase media debe apoyar las 
siguientes conclusiones, aprobadas en 
el mitin celebrado en la Casa del Pue-
blo de Madrid, el día 20 del actual: 
Prohibición absoluta de la exporta-
ción de productos, hasta que los pre-
cios de los mismos en el mercado na-
cional, sean asequibles para las clases 
trabajadoras. 
Anulación de los derechos de Adua-
nas para los productos de consumo pú-
blico, y los que son necesarios para el 
trabajo. 
Creación de Ligas de consumidores 
que regulen los precios. 
Incautación inmediata por el Estado 
de todos los depósitos que existan de 
artículos de primera necesidad. 
Indemnización por el Estado a las 
Cooperativas, cuyas acciones no rindan 
intereses a sus, acreedores. 
Que se establezca sanción penal, 
enérgica y con procedimiento sumarí-
simo, para los acaparadores. 
* 
* * Ese es e! camino para terminar con 
los acaparadores, exportadores, inter-
mediarios y logreros. Todos ios que se 
aprovechan de la carestía y la fomen-
tan deben ser cbntenídos en sus dema-
sías por una acción común de los con-
sumidores, y debe ser de todas las cla-
ses sociales que de un jornal o sueldo 
viven, el apoyar a los obreros en estas 
peticiones, pues sintiendo los mismos 
efectos que los obreros, por un espíritu 
de servilismo y de esclavitud no titu-
bean en ponerse al lado de las clases 
explotadoras, y solamente se horrorizan 
cuando su intranquilidad es turbada 
por la protesta viril de un pueblo que 
defiende sus derechos con el vigor y 
valentía con que los hombres saben 
guardar su vida y su dignidad. 
Por el estado comparativo de altera-
ción de precios que la sociedad madri-
leña de detallistas «La Única», ha pre-
sentado al Ministerio de Abastecimien-
tos, verán nuestos lectores si está jus-
tificada la campaña que debe empren-
derse: 
Aceite de 1.10 pesetas el litro, a 1.50; 
huevos de 1.30 docena, a 3.20; baca-
lao de 1.20 el kilo, a 3.50; longaniza 
de 4.50 el kilo, a 9; lentejas de 0.60, a 
1 pta. el kilo; judias de 0.70 kilo, a 
1.10; jabón de 0.80, a 1.20; garbanzos 
de 0.80, a 1.50; tocino de 2 ptas., a 
4.80 el kilo. 
También manifestaron al ministro, 
que ya les tienen anunciado los alma-
cenistas de aceite una subida crecida, 
y que el azúcar la pagan a 1.72 pesetas 
el kilo en vez de 1.40 que es la tasa, 
teniendo por origen la subida de am-
bos artículos la exportación que se 
hace de ambos productos. 
Agricultores y Harineros 
E L *MÁS E R E S TÚ* 
De una polémica entre agricultores y 
harineros de la provincia de Córdoba, 
entresacamos de la Prensa de dicha 
capital ios siguientes datos, pnr los cua-
les puede ver el pueblo consumidor 
quiénes son los que en gran escala con-
tribuyen a sitiarlo por hambre. • 
Dicen los agricultores 
Sr. Director de «A B C» 
Rogárnosle haga público periódico su 
digna dirección, que en esta provincia 
hay un sobrante enorme de trigo, mien-
tras Valencia, Alicante y Málaga, pro-
vincias que tienen asignadas aquí sus 
compras, se ven privadas hacerlo por 
absurdas disposiciones Abastos y Co-
misión compras. No dejan salir trigos y 
fabricantes y acaparadores compran con 
toda comodidad cuanto les place, tie-
nen abarrotados sus almacenes hasta el 
extremo que estos agricultores, hacien-
do falta trigo en otras provincias, no 
pueden venderlo para atender las más 
apremiantes necesidades de sus nego-
cios agrícolas, y esto es poco todavía, 
puesto que mientras se nos prohibe a 
los productores vender los trigos a esas 
provincias, a los fabricantes se les con-
cede vender y exportar sus harinas l i -
bremente a precios muy superiores a 
la lasa, estableciendo así, los más irri-
tantes privilegios y una gran injusticia. 
Mantenedores este régimen inmoral 
que permiten expoliar agricultores sin 
beneficio alguno al consumidor, deben 
caer bajo la acción que corresponda, 
no es posible que para que se enriquez-
can fabulosamente unos cuantos, se 
sacrifiquen los intereses de la agricul-
tura, sometida a toda clase de arbitra-
riedades, creando un régimen de in-
dignidad denigrante para los agriculto-
res que desposeídos del derecho de 
disponer de sus productos y sometidos 
a la carestía ilimitada de cuanto necesi-
tan para la producción, se encuentran 
presos del mayor desaliento que los 
condujo a que en el año actual se re-
dujera mucho la superficie sembrada 
de trigo y este peligro gravísimo se 
acentuará aun más en el año próximo, 
puesto que el cereal que debía ser ob-
jeto de grandes privilegios en su pro-
ducción, es el que se les hace más 
odioso, gracias a los que desgobiernan 
este nuestro desdichado país. 
Por el Sindicato de Obreros y Patro-
nos Villafranca, Isaac Holgado; Dipu-
tado provincial, Juan F. Pérez; Diputa-
do provincial Agrario, Antonio Gómez; 
Concejal Ayuntamiento Córdoba, Mo-
desto Berná. 
D i c e n l o s h a r i n e r o s 
Madrid.—Directores «A B C», «Im-
parcial», *Sol». 
Le rogamos publique en periódico su 
digna dirección que, como fabricantes 
harina esta provincia, protestamos enér-
gicamente telegrama sobre exportación 
£L SOL DE A N T E Q U E R A [UXH ó.' — 
trigo han íransmitido varios labradores, 
sin perjuicio resoluciones adopte contra 
dicho (degrama comisión compras tri-
go. Es inexacto que agricultores esta 
región no puedan vender sus trigos por 
cuanto hasta hoy han sido adjudicadas 
todas ofertas presentadas que pasan 
nueve millones kilos. Inexacto también 
se permitan salidas harinas fuera pro-
vincia. Falso que se vendan por cima 
tasa. Dudoso haya sobrante higo Ínte-
rin no se forme estadística, retrasada 
por demora declaraciones labradores al-
gunos términos municipales y junta 
provincial Subsistencias resuelva con-
veniencia salida sobrante, sobre cuyo 
extremo no intervienen comisión com-
pra trigos, ni fabricantes- Fabricantes 
nos iimiíamos patrióticamente cumpli-
miento leyes, extrañándonos fines per-
siguen firmantes telegramas sacar con 
premura trigo fuera provincia, sin es-
perar estadística, cuando, para venderlo 
dentro tasa, tienen aquí compradores 
para toda producción. Por fabricantes 
Córdoba: Carboneil; Rioja; Porras; Sán-
chez Grande. 
R é p l i c a d e l o s p r i m e r o s 
Con todos los respetos que nos me-
íece la Industria harinera, y claro está, 
que a su vez, los señores fabricantes 
que la explotan o dirijen, tenemos la 
imperiosa necesidad de hacer público 
nuestra más enérgica protesta, pues que 
hasta hoy, existe un privilegio en esta 
industria, que no es justo ni equitativo 
y que debía ser ilegal, ya que no es es-
pecial para los que producimos trigo, 
puesto que en la fabricación de harinas 
su producción es real y efectiva, con 
sus ligeras diferencias, y por el contra-
rio la producción triguera es problemá-
tica con todas sus consecuencias, como 
sabemos los interesados y cuantos co-
nocen la agricultura. 
¿Cómo se explica el que los produc-
tores de trigo se Íes someta a la inter-
vención de una comisión de compras 
creada a este soio objeto, y al fabri-
cante se le de|a en libertad completa 
para que venda sus harinas, hoy dentro 
de la provincia y hasta hace muy pocos 
días, fuera de ella sin intervención de 
esa comisión de compras, ni de ningu-
na otra autoridad? 
¿Es que no sabemos lo que es inter-
vención y !o que son libertades? 
¿Pueden negar los señores fabrican-
íes que tienen abarrotados sus almace-
nes y hasta hace muy pocos días, no 
había medios de hacerles adquirir un 
vagón de trigo? 
¿No es público que hay un sobrante 
de trigos enorme en esta provincia, y 
que efecto de estar cerrada ia salida a 
Sas provincias Málaga, Alicante y Va-
lencia (que por algo le han asignado 
aquí sus compras), tenemos los produc-
tores la preocupación de que no pode-
mos pagar las rentas, han transcurrido 
ya con exceso los plazos de pagar abo-
nos, maquinarias, etc., y el que no ha 
tenido otro recurso que pagar ha ven-
dido sus trigos por bajo del precio de 
tasa (para qué hemos de decir a quié-
nes, si esto se hace convencional como 
recurso), y otros están pendientes de 
que llegue ese dia, como el santo ad-
venimiento? ¿Es que sobre todo lo ex-
puesto en justicia (y mucho más que 
nos queda por decir) como correspon-
dencia se nos pretende amoldaznr, y ya 
que no darnos un palmetazo, como a 
los chicos de las escuelas, se nos habla 
de «adoptar resoluciones», sin duda 
para que pidamoe mil perdones, y <viva 
la libertad», con sus monopolios y pri-
vilegios? 
¿Que es falso que se venden harinas 
sobre el precio de tasa? ¿Por qué en 
este Ayuntamiento en plena sesión mu 
nicipal, se han ocupado de los precios 
de tasa y se ha reproducido en la Pren-
sa local que las facturas que expiden 
algunos harineros no se ajustan al pre-
cio de tasa, y si así lo hacen, en factu-
ras supletorias se cargan y cobran la 
diferencia entre 60 pesetas y 65, a 97? 
¿Y todavía se pretende amoldazarnos? 
Contestación de los segundos 
A esta injusta campaña hemos co-
rrespondido de forma bien distinta. 
Cuando por los inspectores de Abaste-
cimientos se nos ha hecho la inspección 
nos hemos negado a dar los nombres 
de los agricultores que vendieron trigo 
por cima de la tasa y como consecuen-
cia, muchos de nosotros hemos pagado 
multas que. de haber procedido en otra 
forma, hubieran correspondido a ellos, 
A pesar de esto se nos acusa, con 
la mayor ligereza, de que ios fabrican-
tes vendemos la harina por cima de la 
tasa. 
Nosotros, en vista de tales afirma-
ciones, nos permitimos rogar al señor 
Gómez Godino publique en su com-
probación los nombres de aquéllos y 
las pruebas que tenga sobre tales ase-
veraciones. 
Por nuestra parte, y en justa recipro-
cidad, le ofrecemos publicar después una 
completa relación ae los agricultores que 
vendieron trigo por cima de la tasa sin 
pagar multa, gracias a nosotros, y otra 
de los qne tienen vendido y cobrado trigo 
más caro de la tasa y soio esperan que 
se permita la salida fuera de la provin-
cia para realizar el negocio. 
Muchas gracias señor Director, y nos 
repetimos suyos atentos s. s., Carboneil; 
Rioja; Porras; Sánchez Grande. 
Las provechosas enseñanzas que de 
esta polémica se deducen, y los sabro-
sos comentarios a que obligan, hágalos 
el pueblo consumidor, colocado emre 
esos grandes egoísmos, por su falta de 
valor cívico para defenderse de !a 
muerte por consunción, a que le tienen 
condenado. 
M O D A S " 
Los Catálogos de la tem-
porada se están ya reci-
biendo en la librería EL 
SIGLO XX. 
D. EL I P. A. 
SEÑOR 
D. P ^ r o Sánchez Fuente 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 
Ha fallecido en Atitequera 
el dia 26 de Septiembre de 1919. 
5a viuda , madre política , 
hermanos , hermanos políticos , 
primos, primos políticos, y de-
más familia, 
Ruegan a sus amigos 
una oración por el alma 
del finado. 
¿ILUSIONES? 
Más allá de los limites que nuestro 
pensamiento trata de salvar en sus vue-
los audaces, hay un mundo en el que 
jamás tienen entrada los que encadenan 
la fantasía con las heladas cadenas del 
escepticismo, que cierra el corazón a las 
dulces ansiedades y a los indefinibles 
goces de la consoladora esperanza. 
En la realidad árida y triste, verda-
dera prosa de la vida, encuentra el hom-
bre de corazón, las auras que proceden 
de los sentimientos más desinteresados 
y nobles; en el mezquino, sofocante cír-
culo délos pensamientos vulgares y ru-
tinarios encuentra la muerte o el marti-
rio de sus ilusiones, espirituales ensue-
ños de la imaginación que, huyendo de 
lo pequeño limitado se dilata en ios de-
liciosos e inagotables focos de luz del 
idealismo. 
Latente o francamente descubierta, 
aparece la lucha entre el realismo egoís-
ta y el expansivo y soñador idealismo: 
entre lo que es, por la ley inevitable de 
la necesidad, y lo que aspira a ser el es-
píritu desligado y libre de las cadenas 
de ese fatalismo; entre lo que se arrastra 
por la tierra sin mirar al cielo, y lo que 
mira al cielo sin descender a la tierra; 
entre lo que se agita potente e invenci-
ble en un mar de contradicciones, de 
torturas, de deseos irritantes, de odios 
de satisfacciones necias, de ruines enga-
ños, y lo que alzando su vuelo se aíeja 
de todo esto para gozar las dulzuras Ine-
fables de un placer sin pehitencia, de 
satisfacciones puras, de confidencias sin 
recelos, de triunfos sin derrotas. 
Es realismo en la vida humana el 
desenvolvimiento de las pasiones no 
purificadas por el fuego divino del es-
píritu; de la ambición, que secando 
las fuentes del sentimiento generoso, 
derrotado, convierte al hombre en des-
graciado, y triunfante, en injusto, y con 
frecuencia en criminal. 
¡ Cuántas veces la torpe y ciega codi-
cia, pletórica de riquezas y honores 
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embota con el sensualismo de placeres 
estúpidos las fibras del corazón, reduci-
do a centro de la vida orgánica y pura-
mente animal, o deshonra la imagina-
ción con los vergonzosos delirios de un 
sentimiento enervante y embrutecedor! 
Él ídolo que ella levanta en la fantasía 
tiene por culto la lucha cruenta de los 
deseos irracionales con la realidad, y su 
caída, que lleva consigo la desespera-
ción impotente, que pone la torpe mal-
dición en los labios, no !a caída del 
pensamiento, que desciende contristado 
desde el cielo de las ilusiones a las amar-
gas realidades de la vida, y que impulsa 
el corazón a la poética melancolía y a los 
labios a suspirar sin odios. 
Satán, concitando sus legiones a la 
voz decidida de su infernal soberbia, 
holló con su planta la espiritual* idea de 
su grandeza angélica, y desatando las 
audaces y arrolladoras pasiones, venci-
das hasta entoncespor la ideal, abstracta 
naturaleza de los ángeles trocó, por me-
dio dfc: su derrota, lo inmaterial, lo ine-
fable, lo infinito, en el realismo material, 
torturador y eternamente sombrío de 
un reino sin ilusiones ni esperanzas. 
Allí, y en aquellos momentos en que 
las divinas falanges lanzaron a los desa-
tentados y rotos escuadrones de Luzbel 
al lugar de los eternos sufrimientos, se 
libró la batalla tremenda que la divina 
Sabiduría permitió que fuera y los ven-
cidos no tendrán hasta la consumación 
de los siglos otra esfera de vida que el 
mal, y al terrible mandato de su monar-
ca partirán a luchar con el bien en el co-
razón humano, pugnando por lanzarse 
al realismo de la sensualidad, del orgu-
llo, de los placeres efímeros, de lo tan-
gible y limitado, de lo que halaga y tras-
torna; apartándole con satánica astucia 
de los sentimientos encauzados por la 
razón, de la modestia noble y digna, de 
las ideas puras acerca de lo deleznable 
de los goces sensuales, de los anhelos 
del alma que, en místicos arrobamientos 
tiende el vuelo a su patria, de lo que 
hace sufrir a la materia y santifica al es-
píritu, de lo que ilumina nuestros de-
rroteros con la luz serena de una con-
ciencia sin remordimientos y de aquella 
inefable dulzura que calma nuestros do-
lores con el bienhechor soñar de las ilu-
siones y de las esperanzas. 
Luzbel en su trono representa, no la 
caída y humillada ilusión, porque allí 
donde la ambición tiene su asiento ja-
más extiende sus alas impalpables la 
ilusión soñadora; ni la esperanza, que 
al entrar en el corazón con sus indefini-
bles ansiedades arroja de él los deleté-
reos gérmenes del mal. 
Espera el ambicioso y forja realida-
des fantásticas el réprobo; pero él es-
perar de aquél no es esperanza, sino 
el calculado desarrollo de un plan ma-
quiavélico, cuyo desenlace persigue re-
celoso y confiado, y las ilusiones de éste 
son, no los arrobamientos del alma que 
se dilata en ideales dichas huyendo de 
realidades atormentadoras, sino goces 
materiales que le anticipa la imaginación 
aguijoneada por el deseo. Aquel esperar 
y estos deseos prestaron a Luzbel la 
rabiosa audacia que armó su diestra 
impotente contra la omnipotencia del 
Creador. 
Desde entonces la lucha ineludible 
entre el bien y el mal turba la paz de 
la conciencia humana y libra sus com-
bates más terribles en el pensamiento 
de los hombres. La mortal y frivola 
materia lucha en sus sensuales alucina-
ciones con la eterna jey de la razón. 
Y el mal, la materia, las pasiones, si 
llegan a triunfar, llaman a la ambición 
genio; a la maquiavélica paciencia del 
calculador, esperanza; y a los delirios 
de la imaginación enloquecida por el 
deseo, ilusiones. 
En tanto que así nuestra vencida ra-
zón dignifica en sus humillaciones lo 
mismo que la envilece, el espíritu de 
justicia, bastardeado y perdido en sus 
rumbos, coloca el sangriento laurel en 
la cabeza del vencedor injusto. 
Y llama sed de gloria a la avaricia gi-
gantesca del poderoso; ilusión e ideal, 
al delirio de un déspota insensato; es-
peranza, a la egoísta e insaciable aspi-
ración del fuerte. 
PEDRO PEDRAZA Y P A E Z . 
Barcelona, 9—1919 
C a s a B e r d ú n 
E S T E P A , 4 4 (junto a las máquinas Singer) 
JSrOT-A Í)K IVRSCIOB 
Por 3£> ptas. un corte traje la-
na y forros. 
Por S ptas. una camiseta de 
punto inglés caballero. 
Por 1.50 ptas. una c a m i s e t a 
punto inglés señora. 
Por 2 ptas. 3 pares de medias 
para señora. 
Por 1 p t a s . 3 pares c a l c e -
t i n e s p a r a c a b a l l e r o . 
P o r O . 6 0 ptas. t r e s p a ñ u e l o s 
jaretón b l a n c o s . 
Por 3.7'5 p t a s , 6 p a ñ o s f u e r -
t e s p a r a c o c i n a . 
Por T ' . O O p t a s , un c o r t e s á b a -
n a d e m a t r i m o n i o . 
En d i a l e s , t o q u i l l a s , p a r a -
g u a s y m a n t a s l a n a , p r e c i o s 
v i m o s p i a z z a "MaSga 
L A M A R C A POR EXCELENCIA. 
l = » l A N O I _ A 3 y A U T O F M A M O S . 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS. 
Representante exclusivo en Antequera, 
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ. Laguna.12 (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usado 
Se dice qfie se va a hacer algo 
para evitar las inundaciones de la 
Alameda. Veremos. 
Enrique Atanet afeita por vein-
te céntimos y da café, 
¡Es temible este Enrique! 
c t a s 
—Buenos días, Dolores. Dispense 
usté que no me entretenga un poco ha-
blando hoy, poique voy a ver si veo 
a mi yerno pa que vea ésto. ¡Un mollete! 
—Y ¿para qué le va usted a enseñar 
ese mollete, Eufemia? 
— ¡Toma!; porque me dieron ayer en 
casa de mi señorita,—donde yo estuve 
de nodriza, —una poca de manteca de 
chorizos, y al verla ayer mi yerno, me 
dijo: «Osté; bien podía mañana com-
prarme un mollete y echarle de esa 
manteca, que estará mu bueno. > Y yo 
fui a comprarlo ahora, y vea usté bien: 
un mollete que el año pasado valía una 
perra chica, me ha costado una gorda. 
—¡Y es verdad! ¡Jesús, una perra 
gordal Para eso es mejor que dijeran 
que no hacen molletes. 
—Por eso voy corriendo a que lo 
vea mi yerno; porque como él se las 
prometía felices creyendo que se iba a 
córner un mollete grande, así que vea 
esto, se le va a poner el bigote bronco 
y va a armarle una bronca al de los 
molletes. 
—¡Calle usted, mujer!; no consegui-
rá nada, porque le dirán que esa clase 
de pan no tiene tasa, aunque sea ali-
mento del pobre. Pero que eso no deja 
de ser un abuso, pues el fabricante 
comprará la harina al mismo precio que 
!a del pan corriente, y le saca a un kilo 
de masa casi el doble de lo que vale 
hoy un pan. Pero, deje usted, que en 
el pecado llevará la penitencia, 
—¿Y éso que quiere decir? 
—Que de ese modo venderá mucho 
menos, y la ganancia total será más 
pequeña. 
—Será verdad, porque yo siempre 
he oído decir que «en el vender va la 
ganancia >. 
—Y que «más valen muchos pocos 
que pocos muchos. > 
— Lo mismo le pasa a un tejeringue-
ro que yo conozco, que cada vez que 
su mujer pare, le quita un pellizco a 
las ruedas de a perra chica. 
—¡Y tiene ya tantos chiquillos, que 
es menester ver cómo han quedado las 
ruedas! ¡Ay; adonde ¡remos a parar con 
tanta subida!; y esos gobiernos, como 
dice mi hijo, sin ocuparse de evitar que 
salgan las cosas de comer fuera de Es-
paña, haciendo aquí tanta falta. 
—En fin, que ya no va quedándole 
al pobre ningún recurso para poder 
alimentarse: ni papas, ni pescado, ni 
bacalao, ni.... mistos. 
—Como que la gente, de extenuada 
que está, no tiene ni ganas de pelearse. 
—Que yo sepa, en la calle Consuelo, 
unas vecinas que llaman Remedios Fer-
nández López y Teresa Prieto, armaron 
un escándalo, peleándose; pero todo 
palabras. 
—Y de los hombres, yo sé que Juan 
García Rodríguez tenía un puñal para 
EL SOL DE ANTEQUERA 
hacerle pupa a José Cortés Rojas; pero 
se lo quitaron los municipales, y no 
le pudo hacer ná... 
—Trinidad Sánchez Mésa, se metió 
con los municipales, y la han llevado al 
juzgado. 
—Y a Antonio Morente Moreno tam-
bién lo han denunciado, por despachar 
mal las uvas. 
—Eso es nada más que una pequeña 
parte de k) que deben hacer contra los 
que abusan con las cosas de comer. 
—Me parece que se ha entretenido 
usté demasiado. 
—Y es verdad, cotí la conversación 
se le va a una el santo al cielo. 
DE VÍAjE 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro amigo D. José Chicón, que ha 
venido a asuntos relacionados con la in-
dusria que ejerce en la ciudad de Lu-
cen a. 
Regresó de Granada D. Antonio Ruiz 
Miranda. 
Marchó a Villaría D. José Rojas Cas-
tilla. 
, A Paris se han trasladado las señoras 
D.a Rosalía y D.a Julia Laude Bouderé 
acompañadas de su sobrino D. Ber-
nardo Laude Alvarez. 
Se encuentra en ésta eí diputado a 
Cortes y paisano nuestro, Sr. Luna Pé-
rez. 
Ha marchado a Granada el presbítero 
D. Fraücisco Hidalgo Vilaret, para l i -
cenciarse en Derecho canónico, 
FALLECIMIENTOS 
Ha fallecido la esposa de nuestro ami-
go D. Enrique López, que en poquísi-
mos días se ha visto privado de la com-
pañía de ella y de dos de sus hijos. Le 
reiteramos nuestro sentido pésame. 
El sábado recibió cristiana sepultura 
nuestro amigo que fué D. Pedro Sán-
chez Puente, procurador de los tribuna-
Mes. : . 
A su hermano D. Antonio y demás fa-
milia, le acompañamos en su dolor. 
PARA PASAR EL INVIERNO 
Ya han llegado a la Glorieta las con-
sabidas cargas de estiércol con el que 
se firmarán las acreditadas y perfuma-
doras pirámides. Nada; que no hay po-
der humano que hagan desaparecer tal 
atentado a la salud pública. 
OTRO MÁS 
A los nueve días de haber sido mor-
dido por el perro que rabiara el 13, se 
acordó Blas López Fernández deque 
debía ponerse en cura. 
La suerte de éste ha sido que en la 
farmacia del Sr. Franquelo acababan de 
recibir el suero que encargara el señor 
Ruiz García, y del cual le lian puesto 
ya 15 inyecciones. 
La herida se la produjo en el antebra-
zo derecho y cuando caminaba por el 
sitio llamado Moraleda. 
L O S M E J O R E S 
artículos y los más baratos, son los del establecí 
miento de tejidos y camas de 
a v r A i s r tjih L L E ó i s r 
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¿CUANDO SE ARREGLAN? 
• Las aguas de estos días han socava-
do el piso de la calle Diego Ponce, es-
quina a la de Lucena; el de la calle Ca-
rreteros, cerca de la de Galdopar, y en 
esta vía han obstruido el sumidero, co-
mo lo propio han hecho en la calle de 
San Miguel. 
MATRÍCULAS DE HONOR 
Las han obtenido en Agricultura, An-
drés Palomino Rodríguez, y en Geogra-
fía de España, José de las Heras Espino-
sa, alumnos de nuestro redactor Sr. 
Aragonés, en el Colegio de.2.* Enseñan-
za de San Luis Gotuaga. 
También han obtenido matricula en 
la asignatura de Gramática los alumnos 
del expresado colegio, Rafael de la Tu-
rre Pardo, v José Gómez Quintero. 
Nuestra felicitación. 
NOVILLADA 
El domingo próximo se celebrará en 
nuestro circo taurino una corrida de 
cuatro novillos, de la ganadería de Ma-
rín, los cuales serán lidiados por los 
diestros Juan Barranco, de Huelva, y 
nuestro paisano Antonio Jiménez. 
EN AEROPLANO 
Los notabilísimos progresos de la 
aviación se están ya manifestando con 
el empleo que de las diversae máquinas 
de volar se hace, especialmente de ios 
aeroplanos, con los que ya se han esta-
blecido varias líneas aéreas de servicio 
regular de correos y transportes. Sabido 
es que una de estas líneas, la de Toulou-
se-Rabat, hace escala en Málaga, donde 
se ha establecido un campo de aterrizaje. 
V valiéndose de esta facilidad, ya se ha 
realizado hasta un ensayo de propa-
ganda electoral, recorriendo el distrito 
de Coín, donde el domingo pasado se 
celebraron elecciones. 
Pues bien, por este modernísimo me-
dio de transporte, se ha recibido ya en 
Antequera una expedición, consignada 
al acreditado establecimiento ELSIGLOXX 
en la que, junto con nuevos y artísticos 
materiales tipográficos, que aumentan 
el crecido arsenal de elementos con que 
cuenta esa imprenta para la confección 
de sus trabajos, han llegado gran canti-
dad de objetos de escritorio, como car-
petas de hule y con chupón, escribanías, 
tinteros, timbres, pisapapeles, portaplu-
mas, plumas, lápices, libros rayados, 
cuadernos, libretas, etc. etc., y nume-
rosos otros artículos cuya enumeración 
sería inacabable. Todo a los precios más 
económicos a que hoy puede venderse. 
LA HISTORIA DE ANTEQUERA 
Hoy insertamos los últimos capítulos 
de la obra que estábamos concluyendo 
de publicar en forma encuademablc, y 
la semana próxima, com e! índice, dare-
mos ün de ella. 
Oportunamente se anunciará a los co-
leccionadores de los pliegos la forma 
en que podrán hacerse de las páginas 
que les falten. 
Y SON TRES, QUE SEPAMOS 
También la casa Bouderé ha elevado 
el sueldo a sus dependientes. 
S o l e m n e Triduo 
Los días 1, 2 y 3 de Octubre próxi-
mo, celebrarán los RR. PP. Capuchinos 
un solemne Triduo en honor de S. Lo-
renzo de Brindis, con motivo del tercer 
Centenario de su gloriosa muerte. 
La oración sagrada está cargo del R. 
P. Fray Francisco de Sevilla. 
El día 4, a las ocho de la mañana se-
rá la fiesta principal y sermón. 
EL G O R D O : 
una cesta de Navidad, que contendrá 
dos botellas de vino de marca, un 
soberbio sa lchichón y un tarro de 
aceitunas sevillanas. 
Los otros C U A T R O son iguales 
y los agraciados podrán elegir entre 
una caja de mantecados y un mag-
nífico teatro para niños , con deco-
raciones transparentes y comed ía 
representable. 
El sorteo que ha de decidir quiénes 
serán los favorecidos, será el del dia 22 
de diciembre próximo. La combinación 
para el reparto de números es la misma 
de los regalos trimestrales anteriores, 
esto es, por lotes de cupones mensua-
les, canjeables por papeletas numeradas 
con diez suertes. Los suscriptores tienen 
la misma ventaja que en los anteriores 
obsequios, pues llevarán diez números 
en cada uno de sus recibos. 
El lote de Septiembre podrá desde 
mañana canjearse por la papeleta co-
rrespondiente. 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
l-fis que nacen 
Teresa Olmo Santos.—Ana del Rio 
Ferrer.—José Escobar López.—Juan To-
rres Arcas. —Remedios González Gon-
zález.—Francisca Varo Delgado.— An 
mo Gómez Gómez. —Francisca Sánchez 
Avila. -Carmen García Ruiz.—Antonio 
Rodríguez Torres.—Melchor Corado 
Gómez.—Fnrique Carbonero Barrióse-
Victoria Podadera Montejo.-i\Aanuel de 
los Reyes Luque.—Maria Fernández 
Muñoz. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Los que se mueren 
Enrique López del Pino, 2 días. — 
Juan Antonio Ariza Lara, 1 año.—An-
tonio Carrégalo Torres; 66 años.—Car-
men Leiva Cañas, 1 año.—Juan Fernán-
dez Morales, 1 año.—Enriqueta López 
del Pino, 8 años.—M.a Josefa de la To-
rre Castillo, 5 meses.—Pedro Sánchez 
Vallejo, 20 años.—Rafael Soto Pérez, 10 
meses.—Ana M.a Medina Capitán, 6 me-
ses.-Dolores del Pino Navarro, 36 años. 
—Francisco García Muñoz, 59 años.— 
Dolores Villalón López, 7 años.—Josefa 
Ruíz Díaz, 78 años.—Manuel Rus León, 
53 años.—Rafael Gutiérrez Navarrete, 10 
días.—Manuel Curiel González, 13 me-
ses.—Pedro Sánchez Puente, 46 años. 
—Antonia Moreno Ansón, 60 años. 
Varones, 11.—Hembras, 8. 
Yotal de defunciones. . . . 
Total de nacimientos. . . , 
. 19 
• • ü? 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Joaquín Avila Morente con Carmen 
Jaime Carmona. — Francisco Porras 
González con M.a. de la Paz Jiménez 
Palma.—Miguel Madrona Sánchez con 
Teresa Ríos Ríos. 
Ya se está rompiendo la valla 
del pedestal donde decían se iba a 
colocar la estatua del Capitán Mo-
reno. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 29.—D. Francisco González Ma-
chuca por sus difuntos. 
Día 30.—D.a Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé, por sus difuntos. 
Día 1,—D.' Carmen Tapia, por su 
esposo don Trinidad Casero e hijo. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Día 2.—Sufragio por don Francis-
co Aguayo y doña Teresa López. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 5—D.' Elisa Palma, por su ma-
dre. 
Z " 3Ldr JO* 
M I T R A 
( 1 2 W A T I O ) 
desde 25 bujías 
a 3'25 ptas. 
De venta: A l a m e d a , IO. Francisco Ruiz Ortega 
¿Por qué los negros 
son negros? 
Lo cuenta una leyenda, una génesis 
negra verdaderamente diabólica. 
Era e! día de la Creación. Adán aca-
baba de nacer del barro bajo el impulso 
divino. Satán no quiso ser menos, y se 
dispuso a crear un hombre. Haría lo 
que había visto hacer. 
Cogió barro y labró !a humana figura 
idéntica a la creada por Dios. A! ter-
minarla advirtió un grave contratiempo. 
Como los dedos de Satán tiznaban, el 
hombre que acababa de hacer era com-
pletamente negro, 
Había que lavarlo, y lo llevó para 
sumergirlo en el Jordán. Pero se retira-
ron las aguas y solamente lograron el 
baño purificador ía planta de los pies y 
la palma de las manos. Esto explica su 
relativa blancura. 
Furioso el diablo descargó un puñe-
tazo contra su obra y le aplastó eterna-
mente las narices. 
El pobre negro pidió clemencia. El 
no era culpable de su propia desgracia. 
Entonces Satán advirtió su injusticia 
y quiso llevárselo con él. 
Pasóle tiernamente la mano por la 
cabeza. 
Y a la caricia infernal de aquellos 
candentes dedos, le rizó los cabellos 
para siempre. 
M A T A M O S C A S 
FIGARO 
E! aparato MATAMOSCAS «FÍGARO > 
consiste en una cajita de metal orna-
mentada, cargada de un preparado que 
tiene gran fuerza de atracción para los 
molestos insectos, y constituye un ob-
jeto de adorno que puede estar coloca-
do a la vista sin que cause desagrado 
o repugnancia, como acontece con los 
restantes sistemas conocidos de matar 
moscas. 
Una sola caja de matamoscas 
FÍGARO las mata a millones. 
D E V E N T A E N «BL S I G L O XX» 
¡LEA 
EL SOL De ANTEQUERfl hace im-
portantes tiradas de todos sus núme-
ros, y circula profusamente por toda 
la ciudad y su término, llegando a nu-
merosos pueblos del distrito. 
Es el periódico que más circulación 
ha alcanzado en Antequera. 
Por tanto, el anuncio en 61 SOL D6 
ATlCEQUERfl es un eficaz y económi-
co medio de propaganda. 
Los grandes capitales de la indus-
tria y del comercio se han hecho gas-
tándose grandes sumas en anuncios. 
> El que anuncia está en todas partes, 
El que no anuncia está solo en su 
casa. 
Sin Ir más lejos, en flntequera mis-
mo se ha comprobado esta afirmación 
recientemente, con un nuevo estable-
cimiento que, merced al anuncio, ha 
conquistado en días una numerosísi-
ma clientela. 
Consulte nuestra tarifa de precios y 
vea los descuentos que se hacen, se-
gún el número de inserciones. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
(f^  CHIRIGOTERÍflS \ 
A un aragonés que vendía besugos, 
le preguntan: 
—¿Son frescos? 
- S í . 
—¡Pues si tienen el ojo triste! 
—¡Rediós! ¿Ha visto usted algún di-
funto que lo tenga alegre? 
En la calle: 
—¡Amigo mío! 
—¿Qué hay de nuevo? 
—No he comido desde hace cinco 
días. 
¿ - Y qué? 




Un octogenario manifiesta vivos de-
seos de subir en globo. 
—¿Y va usted a subir en globo a su 
edad? 
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—Si señor; para irme acostumbríuido 
a dejar la tierra, 
* 
* * 
A un bebedor que sufre mucho de dis-
pepsia, le aconseja su médico que tome 
el whisky con agua templada. 
—¡Ay, doctor! Si mi mujer sabe que 
es para tomarla con whisky, no me va 
a dar el agua templada cuando se la 
pida. 
— Diga V. que es para afeitarse. 
. Al dia siguiente al volver el médico 
a la casa, le recibe la señora desconso-
lada. 
—¡Doctor de mi alma, mi esposo se 




En un juicio de faltas: 
El querellante: — Señor prssidente 
puedo probar que ese hombre me üamó 
cobarde y ladrón. 
El acusado:—No es verdad; sólo le 
llame a usted imbécil, estúpido..... 
El presidente:—Acusado, (Xüflfase us-
ted a m i 
—¡Ah, doctor; le debo la vida. 
— Lo que me debe usted son doce 
duros por mi ásisíencia facultativa. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN UlfiECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ¡! Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Suifalo y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainiia. j | Adufre. |j Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai¡ . 
J O S K G r A R C Í A . B E J R . D O Y . — A n t e q . n e r s i 
R e p r e s e n t a n t e s e n los p r i n c i p a l e s p u n t o s de ñ n d a l a e i a . 
km m i O B E SfiSTHEEÍff 
— D E — 
J e Verga ra Mlstrot 
infante D. Fernando, 29 
C o n f e c c i ó n d e t o d a e tase de p r e n d a s 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de nifjos. 
Precios convencionales 
Fábrica de Correas 
Gomas y Amiantos 
Accesorios para maquinarias.—Cables para 
transmisiones, dé tuerzas.—Planchas de goma 
para juntas de agua, vapor, etc.—Tubos de 
cristal inglés para niveles.—Aceites y grasas 
minerales.—Poleas para transmisiones. 
R e p r e s e n t a c i ó n exclusiva en é s t a 
Francisco Jiménez Blázquez 
0.6» r-itiB resroas 3 S fj A I M X E Q t J E P ? A 
FOLLETIN DE «EL SOL> 45(3 
C A P I T U L O XCV11Í 
Dedicación de la nueva iglesia 
de Religiosas Descalzas. (Adición a| 
cap. 60.) 
Noventa y nueve años había que se había fun-
dado el Convento y que se habían mantenido en 
su primera pequeña iglesia, hasta el año de 1734 
en que se acabó la fábrica de la nueva iglesia, que 
es de buena altura, largo y ancho razonable, y un 
retablo muy primoroso en el altar mayor. 
Tiene la puerta principal en la esquina que cae 
a la Carrera y a la cuesta de los Rojas, en cuya 
cuesta tiene otra puerta menor, porque la princi-
pal es de ladrillo, muy labrado y tallado. Es esta 
iglesia muy capaz, hermosísima y la mejor de 
todas las iglesios de monjas y la mayor. 
Acabóse por Marzo de 1734, y el día 16 de 
dicho mes se hizo la bendición por el Cabildo de 
la Iglesia Colegial, siendo el Preste que la bendijo 
el Dr. D. Francisco Cabello, Prepósito, electo 
Deán de la Iglesia Catedral de Málaga. El día 17 
siguiente hubo procesión general que salió de la 
Colegial con asistencia de las Parroquias y Clero 
y de todas las Religiones, que llevaron a sus San-
tos Patriarcas ricamente aderezadoSí y también 
asistió el Cabildo secular. 
Llevóse en la procesión el Ssmo. Sacraífienío, 
€n manos del Preste, que se depositó en el Sagra-
rio de dicha iglesia. 
En celebración de la Dedicación se liicieron 
cinco fiestas. El día í% de dicho mes de Marzo 
f)izo Ja primera, .fiesta el Cabildo Eclesiástico, y 
dijo la primera misa el dicho Sr. Prepósito. £1 día 
39 hizo la segunda fiesta ©, Alonso de Rojas, 
marqués de la Peña, Patrono de dicho Convento. 
'El día 20 hizo la tercera fiesta D. Fe mando de los 
Ferradores, quien había trabajado mucho en la 
solicitud de la fábrica de esta iglesia. El 2% hizo 
la cuarta fiesta la Comunidad de dicho Convento. 
El día 22 hizo la quinta y última fiesta el Cabildo 
secular. 
(3?x W iCK 
Página 8.* E L SOL DE A N T t Q U t H A 
T A L L E R DK M A R M O L E S 
DE ROMÁN GONZÁLEZ —MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, 
columnas.—Pavimentos y pedestales 
: LÁPIDAS MORTUORIAS: 
Representante en Antequeia, 
Enrique Manet García; Merecillas núm. 34 
el cual facilita muestras y precios. 
er R E G A L O 




§-¡ífl ELEGIR, entre U n a e a j a 
]~'o ^ de m a n t e c a d o s y U n 
5.'° ( T e a t r o p a r a n i ñ o s . 
Cada lote de cupones de un mismo 
mes y de numeración correlativa, 





o Lote de Septiembre. Cuatro cupones. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Fernando Ríos Goerrero INFANTE D. FERNANUO, 83 (Café) 
ELABORACIÓN DE 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y ALFajor^es 
Jarabes para refrescos 
Manuel tyergara fjíebias 
CAFÉ-RESTORÁN 
Fábrica 52 I j u c b l s s CurvaOo$ 
"Un V I R G E N D E L P I L A R . . 
Francisco Gaspar ücedo 
V A L E N C I A 
Catálogos a quien io solicite. 
R E P f t t f j O T E : José P i n o Paché 
V E G A , 1 1 
CASCO y NAVARRO í m 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. ^ 
GRAUDES NOVEDADES EN COELLOS. CAPITAS ¥ ESTOLAS OE PIEL 
MAGNÍFICO SURTIDO EN TRAJES PARA CABALLERO, 
DESDE 18 A 100 PESETAS CORTE. 
INFANTE DOINT MERMANDO, 5 S 
¿lii 
C A P Í T U L O 1C 
Dedicación de la nueva iglesia de 
Religiosas de Sta. Catalina. (Adición 
al cap. 61.) 
La iglesia que íenían estas monjas era muy 
pequeña; habíanla tenido asi desde el año de 
1670, y deseando tener iglesia grande y capaz, 
siguiendo el ejemplo de las monjas de la Con-
cepción y de las Descalzas, determinaron hacer 
iglesia nueva. 
Comenzó esta fábrica año de Í727 y duró ocho 
años. Día de San Marcos, a 25 de Abril da 1735, 
se hizo la bendición por el Cabildo de la Colegial, 
siendo Priora D.a Teresa Infante. El día siguiente 
se hizo traslación del Ssmo. Sacramento a esta 
nueva iglesia, llevándose en procesión general, que 
salió de la Colegial con asistencia del Cabildo de 
la Ciudad, Parroquias y Religiones. 
El día 27 de dicho mes de Abril se hizo la pri-
mera fiesta por el Cabildo de la Colegial; dijo la 
misa el Dr. D. Martin Fernando Montero, Prepó-
sito, y predicó el Dr. D. Antonio Chacón, Canóni-
go Lectoral de Escritura. 
El día 28 hizo la segunda fiesta la Comunidad 
de dicho Convento, y el día 30 hizo la última el 
Cabildo secular. 
C A P I T U L O X C V I I 
prosigue la noticia de los hijos de Ante-
quera que han sido O^spos, Canónigos y 
Prelados mayores de las religiones. (Adición 
al capítulo 76.) 
N. de la R.=En el manuscrito de donde copiamos 
la presente Historia de Antequera, 
faltan las hojas correspondientes a 
este capitulo; sin que, a pesar de las 
gestiones hechas, nos haya sido posi-
ble encontrar otro eiemplar de la 
misma para poder completar esta 
publicación. 
